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чистої енергії любові. Дівчин­
ка, психічно травмована під 
•• • • час нагло1 смерп матерІ , за-
мість того , щоб здобути від 
позитивного стресу дар мови 
(як того чекає глядач), поми-
• рає вщ крововиливу в мозок. 
Фактично, жінка помирає від 
щастя . 
Картина приваблює тим , 
• •• ЩО Не МІСТИТЬ ЗВИЧНО! есте-
... 
тизацн насильства, яке постає 
туr без різноманіття масок, а 
отже, проглядає його основна 
функція - оскверняти у 
Всесвіті храм миру, а в сім'ї 
- храм любові. Характерно, 
шо, налагодивши стосунки з 
дружиною, Штрелов знищує 
свій тренувальний майданчик, 
прагне відмовитися від вій­
ськових звичок. 
Філігранні акторські робо­
ти надають подіям особливої 
переконливості. 
«Л еа>> - фільм «важкий>> , 
але «Після п'ятої в пралісі>> -
• знову комед1я про стосунки 
«батьки -діти>>. Загалом же, 
й <Jiea>>, й усі інші стрічки про­
демонстрували розвиток дав­
ньої німецької традиції «Ка­
мерного кіно>> з їі сильними 
операторськими роботами , 
натякнули на деякі рефлексії 
• сучасного суспшьства. 
АНІМАЦІЯ ПОПУЛЯРНА СЕРЕД ЮНИХ 
Нині мало професіоналів 
займається анімаційним кіно, ще 
менше - аматорів. Ось чому так 
важливо кожному з них мати 
змоrу хоча б раз на рік поспілку-
• ватнея з представниками ІНШИХ 
студій , обмінятися досвідом , 
вшанувати найкращих. 
Святу справу робить МФ 
<<Відродження>>, фінансуючи 
одне з таких необхідних свят 
- Міжнародний дитячий фе-
• • V • СТИВаЛЬ аНІМаЦІИНОГО КІНО 
<<Крок-ІV>>. Організували його 
Асоціаціядіяttів кіноосвіти Ук­
раїни Залізничного району, ди­
тяча анімаційна студія <<Крою>, 
інформаційна студія <<Крою>, · 
інформаційно-просвітницький 
центр <<Вісник єдності>> респуб-
ліканського планетарію, Націо­
нальний центр естетичного ви­
ховання дітей та молоді Міні­
стерства освіти України . 
До Києва прибули більше ста 
. . . 
юних анІматорІВ 1з двадцяти ди-
тячих мультстудій з України, 
Прибалтики, Білорусії , Росії, 
країн Кавказу. 
Дитяча душа більш захопле­
на , ніж доросла, але й більш 
вразлива. Вона глибше перей­
мається болем нашого світу. І 
тому на фестивалі було менше 
суто розважальних стрічок, а 
більше позначених вразливим 
нервом і бажанням допомогти 
в біді , дитячим розпачем перед 
війною, болем і горем . Серед 
таких творів << Нехай світить 
сонце>> (м.Ізмаїл) , <<Давно-дав­
но» (студія <<Веснянка>>, Дніпро­
петровськ) , <<Легенда Криму>>, 
<<Мрійники>> (студія <<Посміш­
Ка>> , Сімферополь), <<Хлопчики­
дівчатка>> (студія <<Ракурс>>, Єка­
теринбург, Росія) . 
ЗУСТРІЧ З АНІМАТОРОМ 
Кноклуб НаУКМА попу­
лярний серед студентської мо­
лоді Києва. Час від часу 1Yf про­
водяться зустрічі з українськими 
режисерами. Гостями кіноклубу 
були Юрій Іллєнко, Михайло Іл­
лєнко , Ролан Сергієнко , Ар­
кадій Микульський . Цей ряд 
поповнив ще один відомий ук­
раїнський кінематографіст. Про­
понуємо враження від зустрічі 
одного із членів кіноклубу. 
«6 червня І 998 року у кінок-
лубі НаУКМА відбулася зустріч 
з аніматором Володимиром Гон-
" .. ча ро вим, якии представив сво1 
роботи : <<Чумацький ШЛЯХ>>, <<Ка­
м'яний вію>, <<Правда крупним 
планом>>, <<Стра сті-мордасті>> та 
ін . Режисер розповів про ство­
рення фільмів, а також про їхню 
подальшу долю. 
Скажімо, авангардний фільм 
«Правда крупним планом>> (1988), 
що виник на першій перебу­
довній хвилі, за свої радикальні 
«ДЖЕРЕЛА З МИНУЛОrО» 
Сергій Іванов , відомий 
кіноактор, виступив у новій не­
споді ва ній ролі , започаткував­
ши довгостроковий проект -
телевізійний серіал , присвяче­
ний історії України <<Джерела 
з минулого>> . Це мають буrи до-
. . .. 
кументально-художн1 верен з 
. . . . . ' tсторн архІтектурних пам яток 
України ХІ - ХУІІІ століть за 
• •• • учасТІ уКрЗІНСЬКИХ науКОВЦІВ . 
Серед перших об' єктів уваги -
Острозький замок , Уманська 
Софіївка, пам' ятки Чигирина 
та Запорізької Січі. Легенди та 
фрагменти з історі ї пам ' яток 
матеріалізуються в ігрові мікро-
• • • сюжети ІЗ задІЯнням акторІВ -
З 23 вересня по 23 жовтня 
в рамках культурної програми 
Франкфуртської книжкової ви ­
ставки в Національному ун-ті 
«Києво- Могилянська Академія» 
і в Будинку кіно знову будуть 
дем о н струватися н і м е цькі 
фільми , цього разу екранізації 
літературних творів. В програмі 
ф ільми : « Бріr'ітта» ( 1994) за 
новелою Адальберта Штіфте ­
ра, режи сер Дагмар Кньоп­
фель ; «Юстиція» ( 1993) за ро­
маном Фрідріха Дюрренматта, 
режисер Ганс В . Гайссендьор­
фер (фільм було номіновано 
на здобуття «Оскара» ) ; « Лілі 
Марлен» ( 1980) режисер Рай­
нер Вернер Фасбіндер, за ав­
тоб іографічною пов істю Лей­
ли Андерсене. 
Іноді глибина проникнення 
в матеріал та досконала літе­
ратурна основа хвилинних 
мультиків (а сценарії теж пи­
сали діти) просто вражала . 
Автори <<Водяного зайця>> -
• V ДИВНОГО ЗВІра , ЯКИИ ЧИСТИТЬ 
річку від сміття (студія «Пер­
спектива» , м .Ярославль, Росія) 
були наймолодшими. Малень­
кий диктор за кадром плутає 
. 
слова, затинається вщ хвилюван-
ня і тому смикання зображення 
вже не сприймається за дефект: 
І <<Водяний заєць>>, і засмічена 
ріка теж хвилюються! 
<<Чому біль живе всередині 
людини?>> запитують юні муль­
типлікатори з кіноцентру <<Вес­
нянка>> (м.Дніпропетровськ, Ук­
раїна), намагаючись зобразити 
біль, який може переходити від 
. .... . .. 
ОДНlЄl ЛЮДИНИ ДО lHШOl , загро-
• жуюЧИ ВСІМ . 
Тож побажаємо юним аніма­
торам не лише успіхів , а й ду­
шевності в творчості , бо «ani-
ma>> - то латиною душа. 
Володимир Сердюк. 
політичні маніфестації (зокрема, 
• • • оголене ЖІноче ТІЛО -рІч , не-
чувано крамольна на той час) 
.. . 
<<УДОСТОlВСЯ>> арешту ВІД МОС-
КОВСЬКОЇ цензури; щоб визволи­
ти <<Правду», довелося її викра­
сти . Збірка мініатюр у дусі чор­
ного гумору <<Страсті-мордасті>> 
( 1990) - спільна робота кількох 
аніматорів. Гончарову належить 
епізод << Втеча>>. Тут виникли 
проблемиіНІUогохарактеру: вюк­
ко було підтримувати здоровий , 
а головне, естетичний вигляд го­
ловного героя , такого дефіцит­
ного на той час шматка м'яса>>. 
• мІсцевих, столичних та, мож-
ливо, зарубіжних. Серед них і 
сам автор проекту. 
Проект знайшов nідтримку в 
різних мистецьких і бізнесових 
• • колах , зокрема всесвпньовщо-
мої комп'ютерної фірми ІВМ , 
яка надає технічне забезпечен­
ня. Серіал створюватиметься за 
• • • НОВІТНІМИ ТеХНОЛОГІЯМИ . 
Надія Мірошниченко. 
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